



MaclApri I 1 991
PLG 442 Teori-Teori Personal iti
Masa : [3 jam ]
2.
Jawab LIMA daripada soalan-soa'lan berikut
hendakl ah di tul i s di dal am Bahasa Mal ays'ia.
sahaj a. Jawapan
1 . Dal am konteks Budaya Ma]aysi a, hurai kan konsep keri sauan
yang pada hemat anda sesua'i digunakan dan mudah difaham'i danditerima oleh k'l 'ien, bi la merawat kes-kes risau.
( 20 markah )
Hurai kan dengan ri ngkas, dan contoh j i ka perl u, EMPAT
daripada konsep-konsep berjkut:
1 ) "personal unconscious".
2) 'id.
3 ) minat bermasyarakat.
4) urusan yang be]um selesai .
5) sistem kepercayaan yang t'idak rasional .
6) skrip h'idup.
7 ) peneguhan posi ti f. (2o markah )
3. Dengan contoh yang
dengan konsep helahjenis he'lah bela
keadaan-keadaan yang
sesuai , je'laskan apa
be'la diri . Huraikan




di gunakan dal am





seorang murid d'i dalam kejas anda sering mengganggupengajiran anda dengan kelakuan-ke'lakuan yang tidak sesuai.
.leliskan bagaimana kontrak bersyarat (conti ngency
contracting) Uoten anda gunakan bagi mengatas'i masalah ini.
Nyatakan dengan jel as kel akuan yang ti dak sesua'i dan
matlamat yang 'ingin anda caPai. ( 20 markah)
S. Dengan menggunakan teori penghapusan deria secara bersistem
Wol pe, fruii'it<an I angkah- I angkah yang akan anda amb'i 1 bagi
mengatasi "fobia 'l ipas" yang dialami oleh murid anda.
(2O markah)
6. Apakah yang anda faham dengan EMPAT daripada berikut:
a) teknik kerusi kosong Perls.
b) Perkaitan bebas Freud
c) refleksi Carl Rogers
d ) anal i sa Perl akuan Eri c Berne.
e) "time out"
f ) 1 ati han beri sti rahat ( 20 markah )
7 . Mengapakah teori psi koanal 'isa Freud ti dak di setuiui ol ehCari.lung dan Alfred Adler? Bagi mereka, apakah kelemahan-
kelemahan. teori itu, dan apakah saranan-saranan baru mereka?
(2O markah)
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